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Telegramas por ñ ^abte 
SERTItie TELEGRAFIOÍ 
DEL 
Diario 3.6 la M a r í a s 
SABANA. 
T B L E G r K A M A S D E H O ? 
NACIONALES. 
Aíadrid, 10 de julio. 
E L D U Q U E D E MANDAS. 
H a tomado p o s e s i ó n del cargo de 
Embajador de E s p a ñ a en Par í s , don 
F e i m í n Lasa la , duque de Mandas. 
M E N T I S D E UN E M B A J A D O R . 
X7n periódico publica un telegrama 
de Par í s , diciendo que el embajador 
de los Estados Unidos en dicha re-
públ i ca desmiente las declaraciones 
que le atribuye el Fígaro favorables 
á los separatistas de Cuba. 
C O N S E J O D E MINISTROS. 
A pesar de lo que se había dicho, 
no ha tenido la importancia que se 
cre ía el Consejo de Ministros cele* 
brado hoy oajo la Presidencia de 
S. M . la Boina Regente. 
L A S ELECÜIONBS E N C U B A . 
E l Sr . C á n o v a s del Castillo hab ló 
en s u discurso resumen de las elec-
ciones en Cuba, respecto de las cua-
les nada se r e s o l v e r á hasta d e s p u é s 
de las operaciones militares del pró-
ximo otoño, con las que puede ca l -
cularse el t é rmino de la guerra. 
L A A C T I T U D D E L G O B I E R N O 
A M E R I C A N O . 
Dijo el Sr. C á n o v a s que el gobier-
no de los Estados Unidos da mues-
tras de la m á s perfecta cordialidad 
de relaciones y de gran s impat ía á 
E s p a ñ a . 
L A I N D E M N I Z A C I O N MORA. 
T añadió que debo pagarse la in-
d e m n i z a c i ó n Mora. 
París , julio 9. 
rtenla, 3 per 100,.* 102 Cráneos 25 ete., 
ex-inte Pé^* 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
El general Martínez Campos. 
Según noticias oficiales, el general 
MarliuezCampos se encuentra en Mo-
rón. 
EXTRANJEROS. 
Mueva York 10 dejuHo. 
A L I B R E P L A T I C A . 
Anoche fué puesto á libre plát ica 
©1 vapor ameiicanoSaraíofira. 
D E E R O T A P A R L A M E N T A R I A 
E n la Cámara de los Comunes del 
Canadá se presentó una propos ic ión 
de censura a l gobierno, la cual re-
s u l t ó aprobada por una mayor ía de 
'39 votos. 
I N C E N D I O . 
U n incendio des truyó en Sanbrow 
(Polonia rusa) , doscientas treinta | 
casas, habiendo quedado s in alber* < 
gue dos mi l personas. 
O T R A V E Z P I E R O L A 
Telegraf ían al Herald desde L i m a , 
que ha sido electo presidente de la 1 
r e p ú b l i c a del P e r ú , don N i c o l á s 1 
Piérola . 
Nueva- Fork, ¡ulio 9, d las 
de la tarde. 1 
CenteneSf ñ $1.88. 
Doscadato papflí een*reitl. 60 dj?. de 3i 
á 3i por ci«nt,o, 
Cam&loa 30i>r^ Lac l r ^ ., 60 <taá<«¿-
ros), á -r J. -; r. 
£dom sobre l'utMta, 60 Ir . rtos^nerd*), A 5 
trancos 17. 
Mem sobrf? Karwírorg.., 60 tp, r^ftaswiw? 
á 051. 
Bonos registrados de ioá ¿MtadotM^^dto^ 4 
por clesto« £113, c x - c a p á B . 
Ceatrífugas, ?. 10, poi. 96, eo«toyltet<v, & 
A 8| nominal. 
Idem, en plaza, £ 8i. 
Recular á buen refino, en plaza, de 2 13il6 
fi S 15il6. 
'Alocar de miel, en plaza, 2f á 2 11 ¡IC. 
Hieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El morcado, sostenido. 
VENDIDOS: 2^00 sacos de azdcar. 
Idem: lóO bocoyes de ídem. 
Idem: SO barriles de ídem. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $9.60 
á nominal. 
Harina pat«.it .Vlnnesota, $4.50 
Londres, julio 9. 
•sdcar £e remolacha, • ominaI á 9 i l l¿ . 
Acdcar cenlrifa^a, pol. 96, á l l i6 . 
Idem rogiittv.' refino, de 8i3 ; 1 l i . 
Consolidados, 1 107 9[16; ex-iatoró?. 
^«gcaeato, Vfaaco de Inglaterra, 2ipor 100. 
SARCASMO 
Y a sabemos qnienes son lo4 verda-
deros reformistas. Oon la imperturba-
ble gravedad qne lo distingao, nos lo 
cuenta «1 órgano de los constituciona-
les: los verdaderos reformistas, y aun 
los liberales verdaderos, son loa preola-
ros estadistas de la derecha, quie-
nes háu dado un paso gigantesco en 
el camino de la descentralización, al 
oonsegnir que ios alcaldes sean elegi-
dos por los Ayuntamientos, nombrados 
á su vez por los respectivos goberna 
dores. 
fil periódico mencionado, con ese 
admirable conocimiento del derecho 
escrito, y con ese profundo respeto al 
{.úblico, que le ha conquistado celebri-
dad no peqneñi, levanta, sobre la gran-
diosa base de su peregrino ingenio, la 
siguiente formidable argumentación: 
<lL'i8 mayorías de los Ayuntamientos 
son nombradas, en virtud de una Real 
Orden telegráfica, por los gobernado-
rea de provincias. Estas mayorías for 
muían una terna para la designación 
de alcalde, sabiendo de antemano que 
ha de ser elegido el primero que vaya 
en terna, por haberlo así declarado el 
(loberaador General. La^gó - ¿ta 
mante Alcalde, en puridad nombrado 
por una mayoría de Real Orden, cons-
tituye !a expresión más severa, con 
cienznday acababa de la voluntad po 
pular." 
Si esto no es discurrir con arreglo á 
los más severos cánones de la dialécti 
ca que ver.gan y lo digan los conspi-
cuos n-gidores constitucionales que a 
caban «l« tomar asiento, sobre los nce-
uud-H íVagmentos del artículo 92, en 
loa escaños de nuestro Municipio. 
Pensando piadosamente, debamos su 
poner que semejantes alegaciones no 
son más qne una manifestación del 
buen humor producido en el órgano 
doctrinal por sus triunfos sobre la Ley; 
pat s no podemos hacerles & nuestros 
contradictores el poco favor de suponer 
que semejantes enormidades hayan sido 
escritas en serio. Sí, como desde lue-
go creemos, constitnyen un sangriento 
sarcasmo, conste que no va endereza 
do contra nosotros sino contra el pais, 
contra las autoridades y sobre todo 
contra la Ley, que ha sido la verdade-
ramente derrotada en las batallas que 
han librado contra ella los fogosos ada-
lides del bando constitucional. 
De igual marca, factura y proceden-
cia es la gratuita aseveración da que 
los reformistas ya no apoyamos las re-
formas. Esto tampoco merece refutar-
se, y nos añrma en la creencia de que, 
ó ese periódico está de broma, ó escri-
be para un público especial formado á 
su imagen y semejanza. 
E l partido reformista jamás rasgará 
su programa por ningún precio, y mu-
cho menos á cambio de unas cuantas 
alcaldías. Hoy defendemos lo mismo 
que ayer, y mañana seguiremos igual 
línea de conducta sin que nuestras 
siempre firmes convicciones se doble 
guen al más tenue soplo del favor efi 
cial. Somos tan incapaces de llegar á 
la oposición demagógica y virultrnta 
como á la más leve abdicación de nues-
tras doctrinas. 
Y además somos incapaces de caer 
en sarcasmo tan sangriento como e« 
que esgrime dicho periódico aseguran-
do que aquí los verdaderos rtformistas 
son los que vulneran la Ley^ 
el es 
ACTUALIDADES 
Según cuentan á todo el que quiere 
oirlo persoi as recién llegadas de Nue-
va Yoik; los laborantes, que ahora más 
que nunca abundan en aquelia cindad, 
han celebrado con gran regocijo y co-
piosas libaciones aquello mismo que ha 
puesto tan alegre como unas pascuas á 
L a Unión Constitucicnal: 4'el renaci-
miento de la justicia." 
¡Y deppuée de eso aún habrá quien 
sostenga qne los separatistas dt* NiK-va 
Yoik uo camen del común sentido! 
Tendría explicación satisfactoria, ca 
bría en lo razoimble que los laborantes 
de Nueva Yoik sultasen de gozo al sa 
ber que se había barrenado la ley para 
conceder el predominio á los reformis< 
tas, porque, al fia y al cabo, nvevigua 
do está ya que nosotros hemon favore-
cido á la revolución como aliados que 
éramos del separatismo. 
Pero que griten y bailen y beb.in al 
enterarse de que, al fin, ha renacido en 
Cabala justicia, y de que los rrá^ y los 
mejores españoles es tán ya satisfechos 
y contentos, es cosa que, aún viéndola, 
nos costaría trabajo creerla. 
¿Por qué estaba amortiguado 
píritu patriótico? 
¿No era la causa la persecución es-
pantosa que veaía sufriendo el partido 
españolé 
Pues si ya no hay persecuciones pa-
ra los más y los mejores, si ya ha rena-
cido para ellos la justicia, olaro está 
que aquel espíritu revivirá y caldeará 
los ánimos con más entusiasmo que 
nunca. 
Lo dicho: los laborantes de Nueva 
York no saben lo que se pescan. 
Ha resultado fallido el temor de que 
el voto de la comisión arancelaria de 
las Antillas fuera adverso al dictamen 
de la ponencia de asuntos generales. 
Por oaco votos contra ocho resultó a-
probado dicho dictamen, no obstante 
hallarse ausentes de Madrid varios re-
presentantes de los intereses de la isla 
de Ouba. 
Lo qus dijimos ayer acerca de ese 
asunto, nos excusa de nuevas explica-
ciones, 
Ahora resulta que es inexacto que el 
representante de los B-itados Unidos 
en París hubiera hecho á un repórter 
declaraciones favorables á los separa-
tistas cubanos. Nuestro Gobiorno pi 
dió , como es natural, y como tenía de 
re ?ho á exigirlo, que el do la república 
anglo americana desautorizase esas de-
claraciones, y á ser cierto lo que el te 
légralo nos coinuui.^a, el gabinete de 
Washington accedió á esa pretensión5 
pero se ha adelantado el minidtro ame-
ricano en París á desautorizar per &í 
mismo la noticia, y consideramos que 
con tal motivo el incidente quedará 
tnrmtavtdo sin otras uonaacuenoias. 
L a soga quiebra siempre por lo más 
i delgado, y aquí lo más delgado es el 
repórter qne publicó las declaraciones, 
reales ó supuestas, del embajador de 
Washington en la capital de la gran 
república latina. 
Si el gobierno de los Estados Unidos 
hubiera aprobado las declaraciones a-
tribuidas á su delegado en París, ó por 
lo menos no hubiese tomado en consi-
deración las redamaciones de nuestro 
gobierno, es muy probable que la ver-
sión del repórter no hubiera sido dea-
mentida. 
A la postre es un procedimiento muy 
diplomático lo de excusar las lijerezas 
propias alegando torpezas ajenas y de 
hacer pagar los vidrios rotos á quien 
no ha tenido arte ni parte en la ro-
tura. 
E l telégrafo nos anuncia que en el 
vapor correo que salió ayer de Cádiz 
para esta isla envía el Gobierno ins-
trucciones importantes acerca de la 
rectificación del censo electoral. 
Después de lo que ha pasado en la 
renovación de los ayuntamientos, al 
oir hablar de nuevas instrucciones del 
Gobierno, recordamos aquel diálogo, 
que se hizo célebre, publicado en M 
Fadre Cobos, periódico madrileño de 
regocijada memoria, y que poco más 6 
menos decía: 
—¿Que ruido es ese? 
—Nada, señor, que pasan por la ca-
lle tocando el himno de Riego. 
—Pues mira, cierra la puerta y ase-
gúrala con la tranca. 
LA EM DE Lá JUSTICIA, 
Artículo 7 de la ley electoral para 
concejales y diputados provinciales: 
"Tampoco podrán ser elegidos para nln-
gano de los cargos á que se refiero el artículo 
anterior. 
¿Por qué ha estallado la insurrección! 
¿No fué por los alientos que dió á Jos 
separatistas la era de las reformas? 
Pues si ya se h i cerrado ésa era, ola-
ro está que los laborantes deben llorar 
en vez de regocijarse. 
E n f e r m o s d e l e s t ó m a g o 
Curación radical solo con el 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Habana: Sarrá, Dr. Johnson y Lobé y Torralbas. 
C 1176 ait 4a 3 J l 
L A E S T R E L L A D E L A M O D A 
Mailami* Pacbeu tiene el srast* de «oarticipar á n distinguida cllenUi'a y al ntftUci en 
generul qno aca^a do recibir ui nearunda remesa de Sombrera' de la EíUcItfa (i'2}S90 
¡Sombreros." ."Más de 200 foraias diferentes Modelos dai G-ranl F r i s . €oui) siempre 
li s precios d» $5.30 en adelante. Respecto á los Sombreros á c e n t é a Madame Pachón 
puede asegurar que s»a e?te año rerdaderas maraTilias de bu.m gasto. 
E N C A J E S E N C A J E S E N C A J E S 
£1 m£4 grande surtido existente en la Habana. Xaeva remesa de Yalenciea Estampa* 
do Mecduico oriental* etc., etc., todos á precios mny baratos. t(£ac:ues desde 15 cts. la 
pieza. Entredós y EncAjes de Yalencieu 7 dedos do ancho á55 cts. la pieza clase su-
perior. 
N O V E D A D E S 
Nnova remesa decneUo^ y emplocoments cnadraios "Haata N o u v e a u t é " Pecho* 
ras, Paíios, Ganchos. Peinetas. Hebillas p«ra cintnroues, aliHeres bolero. Cintas, etc., 
etc. Cestos y canastltas para baños. 
L E N C E R I A 
Faldellines, Cargadores, Camisetas, Boponcitos. Zapatitos. Gorro1, de París y Gorros 
adornado , etc. Siendo la competencia imposible en estos artículos. 
Se suplica al públ ico una vis i ta á la Estre l la de la Mada para conven-
cerse de le veracidad de los anuncios. O B I S P O 84. T E L E F O N O 6 3 6 . 
C1071 alt «.15 19 Jn 
L A G L O R I E T A C U B A N A . 
T E L E F O N O : G L O R I E T A C U B A N A 
Sate gran establecimiento de ropa 7 alma-
cén de trajes para n iños de todas edades ha re-
cibido un inmenso surtido de telas de la m á s 
alta novedad y las vende á los precios m á s 
baratos. 
Espléndido es el surtido de telas que la 
G X O H X E T A CXJBÜMA ha recibido. 
J a m á s se han visto en la Sabana géneros 
de mas novedad ni precios mas baratos que á 
los que vende l a A . G-3LORIET.A C U B A . IT A 
ESPEGÍALMD DE " L A GLORIETA CUBANA" 
Trajes, trajes para niños de todas edades. 
2 0 , 0 0 0 trajes para niños ha recibido XÍA. 
Q L O R I B T A ÓXTBAar.A. 
1 0 . 0 0 0 trajes para niños de 3 á 1 2 años 
vende L A a L O R I B T A C U B A B A á 6 reales. 
5 0 0 docenas de camisas en varias formas 
recibió 7 vende J L A G O L O R I E T A C U B A B A 
á cualquier precio. 
XTo olvidarse que todo esto 7 mucho m á s 
se recibió 7 se vende á precios de verdadera 
realización en 
Clfttr* per ilento espaSM, & BSh, ex-tnte* LA GLORIETA CUBANA, SAN RAFAEL 31. 
C 1109 alt 10a-27 
H O T l O D E J U L I O . 
Debut de la Sra. Rodrigo. 
A LAS 8: E L L U C E R O D E L ALBA 
A LAS 9: LA VERBENA DE LA PALOMA. 
i LAS 10: ¡DON DINERO! 
P R E C I O S POR C A D A F U N C I O N . 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
Grillé 1?. 2° 6 3«r. piflo $1.50 
Paleot 1° ó 3? puo 1.00 
Luneta 6 baUca cea entrada 0.40 
C 1217 
FUNCION POK TANDAS. 
Asieato de tertulia r entrado.. 
Id. cazuela con Id 






3? Ix» deudores al Jétalo que lo sean 
"por cualquier clase de contrato." 
LOB oargoH á qu^ ̂  \ etterti «l artículo 
anterior, ó nen. 7 <1* ¡Ü l«y iffenMa, 
son los dt1! COIUÍ. j i y diputados pro 
Tincialee. 
Ahora bien, r«itiálca qua el señor doa 
Anastasio S- .av»- ;o ha celebrado oo 
contratocoo el E>t;>v1o para la adqni 
aición del teatro de P^j ret, y que la 
Hacienda vú:i DO ba iugr^ado eu sua 
cajas el importe t o u l del producto de 
esa venta. 
Y resulta también que, el señor don 
Anastasio aanv^ri^, qn»* además de eer 
deador si Bntrt'lo^^ füóciooárío del Es-
tado como méliia) h :g ienis t* del Gobier-
no civil d^ •»er» r>rovi«'( i.i, brtnido nom 
brado gnl>Hr!»at'vam^iit *, 'íorao nues-
tros leotor^H eaoen, concej»! del ayun-
tamiento de la Habtto». 
Bste es otro efecto de la era de la jus-
ticia que atrave^amo-*. 
O que aoa atravi ^ 
l a cíesliÓD de ordeo público 
B L BATALLÓN DB ANDALUCÍA.. 
E l Batallón de Andalucía, que llegó 
ayer en el vapor 8xn FrancUeof fué re-
vistado y uniformado en el momento de 
«entrar en la Oabaña, al igual que dos 
«compañías que trajo dicho buque per-
ueneciente al Batallón de América. 
E l Batallón de Andalucía sale e»ta 
^arde á las dos por Vülanueva para 
«Santa Oruz del Sur, al mando del te-
s iente coronel Sr. Yélez. 
P R E S E N T A C I Ó N . 
E n Trinidad se ha presentado á in-
«Snlto el moreno Gástalo Iznaga, perte-
neciente á la partida de Aramburo. 
INTERBUPCIÓN. 
Se ba interrumpido nuevamente la 
Enea telegráfica en Oiego de Avila. 
LAMENTABLE ACCIDENTE EN SAGUA 
He aquí cómo refiere E l Proiuotor 
'̂.e Sagua la Grande el sensible aocl-
^dente ocurrido en dicha villa entre 
ruerzas del ejército y voluntarios, que 
t&uvo por doloroso término la muerte del 
teniente don Antonio Serrano Amo-
JPÓS: 
Una equivocación que nunca lamentare-
oios bastante, nos proporciónala notioiaque 
«^on dolor en el oorazóa y pena en el ánimo 
niatnoe á nuestros lectores. 
De servicio de alanzada detrás del hos-
ígital fuerza de la primera compañía del ba-
JífAllóa de voluntarios de esta villa, vió venir 
:&6gúa nuestras noticias á un hombre que 
casaba á caballo á quien dió el alto el cen-
•¿nela, en esto desembocó una patrulla de 
¿a fuerza de .Zfofrewaítom y también parece 
<(}ue le dló el alto el mismo centinela y eea 
por confusión con el anterior, ó mala inteli-
gencia, ó el ruido que producía un tren que 
llegaba impidió oír bien, es lo cierto que la 
¿Tuerza de Extremadura hizo una descarga 
¡son tau mala suerte que hirió al oentine la y 
una nueva descarga privó de la vida ánues-
$ro querido amigo don Antonio Serrano 
Amoró?, primer teniente de la primera 
«comoañía que en cumplimiento de su deber 
partió como encargado de la vigilancia pa-
ira ver lo que ocurría. 
A la alarma acudió el capitán de la pri-
mera compañía don Nicolás Ibarra, con 20 
"hombres de los que había en el cuartel de 
•voluntarios, nnos del batallón y otros de la 
•compañía de Rancho Veloz, que ayer vinle-
aron á una comisión del servicio y á loa pocos 
momentoe acudieron las autoridades todas 
y un gentío inmenso. 
E l Médico del Batallón Dr. D. Francisco 
Martínez Mesa reconoció elcadáver y decla-
r ó que la bala que le privó de la vida ins-
tantáneamente, penetró por la tetilla de-
recha. 
Seguidamente fué trasladado al hospital 
ol voluntario herido don Francisco Lan-
•daluce, á quien curó de primera intención 
-al practicante, reconociéndole después el 
módico del Batallón. 
£1 pesar que ha producido en Sagua tan 
lamentable accidente ee reflejaba esta ma-
ñana en el semblante de todos y muy par-
ticularmente entre los hombres del comer-
lo á qne pertenecía el finado y entre ellos 
¿os voluntarios que distinguían al finado por 
por su patriotismo nunca desmentido. 
F O L L E T I N . 35 
I E I I I I S I E I O I E W E I T O 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
P 0 E 
H U G H 0O2JWAY. 
( Bita ncvela ee halla de venta en el Almacén 
de Librería, Papelería é Imprenta 
I n Moderna Poesía, 
Obispo 135.) 
(CONTINÚA). 
C A P I T U L O I X . 
LA FBANCINI. 
Estamos otra vez en primavera, y 
l ian pasado tres afios desde los sucesos 
•ú timamente referidos. Ko nos rodea 
« i verde de los prados, sino ei de las 
-olas; de esas olas pequeñas, turbulen-
tas, qne se lanzan en todas direcciones 
37 qne convierten al Oanal inglés en te-
Tror de los viajeros. E l vapor de Ke-
iven acaba de salir del puerto de 
Dieppe y suB pasajeros se preparan á 
gozar del viaje, ó á pretender que gozan 
-do él y á soportarlo de la mejor mane-
r a posible. Todo depende de las con-
diciones marineras de cada cual, de su 
aptitud para sobrellevar las tretas de 
üíeptunoj porque sopla un viento fres-
co y aunque no está la mar muy albo-
rotada, basta para qne los camareros de 
á bordo coui prendan que habrá gran 
demanda de sos servicios. 
Los vapores destinados á la carrera 
del Canal no son de muy grandes di-
N tsotros que nos honrábamos con su 
amistad y éramos admiradores do fes bo-
llas prendas personales, nos loclioamos an-
te su cadáver y elevamos nuestras oracio-
nes á Dios para que acoja eu eu eeno el al-
ma del que murió sin gloria,es verdad, pero 
en el cumplimiento del deber que volunta-
riamente se habla impuesto en la defensa 
de la patria. 
E L B A T A L L Ó N D R E S T R E M A DU E A 
Han llegado á Sagua la Grande, con 
oficinas del Batallón de Extrema 
dui*a que «e mstalaránieu latHndente 
Bimírez GG, el Comandante Jefe del 
Derrfli, el 0*nit4n Cajero, el oficial ha-
bilitado del Cuerpo y el del aimacén. 
I OS B U Q U E S P A E i C U B A . 
L * casa onontructorade les barcos de 
guerra qae «e acordó adquirir con des 
tino á 'a isla de Üub* ea el último Con 
sajo d^ . n i u M t n H , deberá entregarlos 
en la EUrnn^. llevándoles á bordo de 
vap'res do grr*n toaelaga, bien desar 
madna 6 en las condiciones qne estime 
más onvenientes. 
iliantrae encu HC verifica, se reunirán 
en Cál iz lan dotaciones correspondien 
tes, que saldrán oportunamente á en-
cargarse de IJS cittoaeros, así que se 
hallen listos. 
Oi'la embarjacióa irá mandada por 
un teniente de navio, y la tripulación 
constará de 20 á 100 hombres, según el 
tonelaje. 
En Coba se f »ruQaráu oon los 40 bu 
ques cuatro divisiones, que tendrán 
por cearro a cción ó eomandancias 
m^rín-Tiav Htbtna, Siatiago, Nuevi 
ta-̂  y Matanzas. 
DjpMileran i'»\a-< d->l j^fe ftM Apos-
tadero de la Q.ab4!i:», y se procurará á 
todo trance que para ennndo cese la 
taciói) de las lluvias se reúnan en la is-
la todo* los o eui^nc M m'litare1* de mar 
y tierra para emprender nna acción de-
cisiva contra o* IUMI '>v;i 
V - A . P O H C O H H E O . 
A laa once de la m a ñ a n a de hoy sa-
lió de este puerto, con rumbo á Puer 
to Eico, Coruña y Santander, el vapor 
correo namonai Jíonímcfoo,conduelen 
do 512 pas-ijeros, outre lo^ qu* se eu 
cuentrau los señores capitán de frag* 
ta D . D. Psglieri, alférez de navio don 
Antonio Carrasco, teniente coronel 
D. Demetrio Comiña, tenientes de io 
fantería D. Emilio Montes y D.Felipe 
Navarro, médicos D, Francisco Suris 
y D. José R. Domínguez, veterinario 
D. Manuel Alfonsín. 
E L SR. CONSUL D E F R i N O I A . 
Por algunos de nuestros colegas nos 
hemos enterado que se halla enfermo 
de algún cuidado el Sr. Conde de 3al», 
cónsul general de Francia en esta capí 
tal. 
Deseamos su restablecimiento. 
E l Padre Muntadas. 
Abordo del vapor correo Monievirlem 
se ha embarcado para Puerto Rico o! 
Sr. D . Pedro Muntadas, rector de las 
Escuelas Pías de Gnanabacoa. 
BOMBEROS DEL COMERCIO 
Esta noche, á las siete y media, ce-
lebrará Junta de Jefes y oficiales, en la 
Estación Central, el Benemérito Cuer-
po de Bomberos del Comercio. 
U N E A DE "WARD. 
Y a hemos anunciado que desde el sá-
bado 13 del corriente, los vapores de 
esta línea, saldrán de Nueva York los 
jueves y sábados á las cuatro en punto 
de la tarde, debiendo los pasajeros es-
tar á bordo antes de esa hora. Pero 
omitimos decir que la carga se recibirá 
en el muelle de Caballería sólamente la 
víspera de la salida de dichos vapores. 
mensiones, porque la rada de Dieppe 
no permite la entrada á barcos de mu-
cho tamaño. Sin embargo, á pesar de 
lo largo de la travesía, es sorprendente 
el número de viajeros qne prefieren la 
vía de Dieppe á la más corta de Calais 
y Douvres. E l viaje desde París en fe-
rrocarril es mucho más breve por la 
primera vía, y mientras los viajeros es-
tán en tierra afirman unánimes qne pre-
fieren con mucho el vapor á los reduci-
dos vagones de los ferrocarriles france-
ses; pero á no ser buenos marinos, se 
arrepienten y se desdicen de aquella o-
pinión á poco de embarcados, y pasan 
el resto del viaje por mar ansiando di-
visar las blancas rocas de la costa o-
puesta, como las divisan les que van por 
la vía de Calais casi desde ei punto y 
hora en que se embarcan. 
Sin embargo, una vez á bordo todo 
arrepentimiento es tardío, y hay que 
resignarse durante siete, ocho, nueve 
horas, las que sean. 
E l vapor cabecea que es un contento, 
saltan y azotan las olas sus costados y 
se apresuran á borrar la blanca estela 
formada á popa. De vez en cuando 
una ola más osada y mayor que sus 
compañeras logra rebasar la proa del 
buque, para caer convertida en menu-
da y espumosa lluvia, y [aun á veces 
consigue colarse á bordo remojando á 
los pasajeros de proa y yendo á morir, 
en casi imperceptibles partículas, allá 
á mitad del barco. Hermoso día para 
navegar á la vela, de esos en qne los 
Li toriUa áel Coisrcio. 
Relación oficial de las cantlíladea recibidas 
para formar las fuerza*! armadas de Ca-
ballería, ofrecidas al Gobierno por el Co-
mercio y la Industriado esta capital: 
ORO. P L A T A . 
Samas anter.oro* . . f 
Compaijí* de seguro* " E l 
Iris ' ••-
Gremio de Abaaiovs y Ps -
ragaas 
Manael Caivet -• 
B'anco y Alonso 
Chivaras y Lacosté 
M»iuel Carranza 
Kstablecimiento de bafios 
de mar de San Rsfsel. 
Campos E-Í^eos...^.'. 
Progreao del Vedado.... 
Delicias 
De varios giros. 
José 1. Cámara 
P»rMjón Hno. y Comp 
Meheadex herraanos 
Vlllasuso Porez y Comp... 
Gremio do im^rentM con 
motor. 
Beruardo Solana 
Pálido r Laat 
Raiz y Haos 
José M 1 Caldean 
Manuel Bomt-ro Rabio— 
Bicsrdo del Monte 
Duri • de la Marina 
E l PtU 
Unión Constitasiobal.... 
La Lucha • 
Jofé Santairarina 
Imprenta ' ' L a Comercial'' 
Canaleja y Xiqaes 
A. Alvares y Comp* 
Propaganda L'teraria . . . . 
Satnruino Martínez 
P Feruándtz y Cjmp., . . 
Gremio de Pre«tamistaa. 
Juan Blanco 
Campa y IIDO 
S b ..-••án L4pez 
Manael Tair>nt« y Cvmp. 




Mt-jaro y Meras 
MauuFl López 
Antonio B are» 
Rimo "a Garcíi 
Fé ix Fernábdez 
Mu tt«l Melan.. . . 
Orr̂ nr •• López 















































En junto $ 70.760.88 
En jauto, qae h .n sido 
^opositarlos eu el Binco 
Espafioi t 67614 40 
También han «ido depositados por distintos señares 
8indi'-os «a es'e Eitabl^uimieuto las cantidades de 
^46,724 97 oro y $118-50 plata caja» listas de sus-
c i o toa te paolicarán nM îendo un total de ingresos 
de $117,485 85 oro y $1,152 50 plata. 
Habana, 5 de julio de 1895. 
E l Secretario, 
(COSTINÚA.) 
M a n u d i í a r s a n . 
Se raegi encarecidamente á los señores Síndíeos 
deloBgnm'os teñirán á bien activar su cometido, 
aceptai du anticipadas gracias. 
La ruina de Inglaterra 
E-Í un dato significativo para la his 
toria del movimiento económico con-
temporáneo ver cómo las doctrinas 
[ii jt.'ccionistas, que en algún tiempo 
(ii*-roa í»rroll*JíKi por oí libro oainOlO, 
hau recobrado el predominio hasta el 
puuto de que en la mi«ma Inglaterra, 
la patria y el baluarte de la libertad 
án comcroÉ^ van abriéndote camino y 
ganando ia adhesión de muchos espíri-
tus r. flexivos. 
Eu 'a Qimrterly Beview se ha publi-
dadtVna txtenso estudio, del que da 
un resumen gla Rtvue des Revws, de 
Paríc», ,v en el que se traza un cuadro 
muy pesimista de la situación económi-
ca de la Gran Bretaña. 
A primera vista, parece absurdo ha 
b'ar de la ruina de Inglaterra, país 
que estamos habituados á considerar 
como la nación opulenta por excelen-
cia. Mas los datos inyocados en aquel 
estudia son alarmantes, y prueban que 
el Reino Unido está en los comienzos 
de una peligrosa criéis económica. 
L a agricultura inglesa, despnót* de 
haber alcanzado á fines del frigio X V I I I 
un extraordinario grado de prosperi 
dad, que hizo subir grandemente la 
renta de la tierra, y que ha durado 
hasta tiempos relativamente cercanos, 
se encuentra hoy en nu {>eríodo de gra-
vísima decadencia. Esta crisis de la 
agricultura es el principal factor de la 
general por que atraviesa la riqueza 
británica. 
E u el Lmcashire y en el Somerset-
shire las rentas han bajado en un 1G 
i por 100. Bu el ÍTorthnmberland llega 
j la baja hasta un 30 y un 50 por 50 par 
, 100, y hay condados donde las tierras 
se arriendan por el va'or del impnebto; 
de suerte que no producen nada á los 
propietarios. 
L a causa m4s evidente de ese gene-
ral desmerecimiento del valor en renta 
de lO'J pn dios agrícolas es la bpjn e 
norme que han experimentado Ion pie 
cios de los productos. Los nueve más 
importantes: el trigo, la cebada, la 
avena, las patatas, las carneH de bu< y, 
carnero y cerdo, la mantwv» v la!a»ia. 
han sufrido un desetnsodo 15 por 100 
enlosdiex 'iños oom i r m l i los enere 
1S83 y 1893 y, * parar de este ú'tim i , 
la baja h* continuado eu progresión 
creciente. 
L a p ír l ida que esto representaos 
enorme. tóHrablwnpndo la comparación 
entre 1871 y 1891, con arreglo á ias 
cifras de las tablas de Mr. James FL». 
wart, renulra que, en el trigo, la cose 
cha anual, qu«3 produo^all millones de 
libras esterlinas, prolu^e sólo ocho, ó 
sea un 80 por 100 menos. E l cultivo de 
este cereal ha ido disminuyendo, has-
ta el extremo de que hace diez años 
se cultivaban 3.830 000 acres, j ahora 
no pasan de 1.980.000 loa qne continúan 
dentinados á eata explotación. 
Por el contrario, ha aumentado 'a 
extensión del cultivo de la cebada y de 
la avena, pero los rendimientos hsu 
descendido, sin embargo, consilera 
bleo^nte, pues en 1874 «e pagab* ^ 
bushel de cebada á 45 chelines y a 28 
el dei avenn, y en 1894 estos nr^ci"" 
habían quedado reduoi los á 24 y 17 
chelines, respectivamente. 
Temando globo las cifras, el valo»* 
de la producción anual rgríool» v ga 
nadera -le I-itr'aterra, que en 1874 re 
presentaba 300 millones de librea na 
terlinas (7 500 millones de pesetae). as 
cendió sólo á 198 millc es de libraa 
(menos de 5.000 de pesetas). 
Dicen á esto loa optimi-t-ia que es >« 
2 500 millones de peaetad qne pierda e' 
Hgdcu tor de Norfo'k las gana el in-
dustrial de Birmingham; de modo qne 
la riqueza nacional no se altera. Pero 
este cálculo es falso; el trabajador a 
gricola no es sólo prodooto»-, sino con 
sumidor, y desde el memento en qne 
se reducen sus ingresos se ve obligado 
á dismiouir sus gastos en vestido, ob-
jetos de confort, etc.; í>or donde el 
mercado interior de la industria se ren-
tringe y experimenta los efectos de 
aquella póidida, aparte de que la rui-
na de nna clase tan numerosa como la 
de los labradores no puede menos de 
ejercer honda iñueucia en la situación 
económica del país, en su comercio y 
eu su industria. 
Que en el comereio y en la industria 
repercuten los efectos de la crisis a-
grlcolas lo demuestran los datos de las 
exportacienes é importaciones. Desde 
1874 á 1894 las primeras háu dismi-
nuido 000 millones de pesetas y au-
mentado las segundas en 950 millones. 
Unida esta partida á l a q u e a n t e s o^n-
signábamos, ascienden ambas á 3 750 
millonfs de pesetas, sinndo de aover-
vtrtirqueeu esos veinte años ha au-
ment'tai* u población en 6 millones de 
habit^Ktm 
L a Quarterly Revl.w ja ig» q ie el re 
medio u*paz Ue <H»nit* ier e s t a decaden-
cia y la vn^ita A las Meas proteccionis-
t a s , l a «U feima d^ l a producción nacio-
nal contra las importaciones extranje-
ras. 
En la crisis actual b^n iefloido tdn 
duda moebas ci'.n-*a«. como el abarata 
mipnto de loa transportes, las trans-
furmaciones operadas en el cultivo y 
la cuantía abrumadora de los impues-
tos qne pesan sobre la propiedad terri-
torial. Pero sobre todas ellas se desta-
ca 1» concurrencia extranjera, favore-
cida por el libre cambio inglés, que es 
boyuna verdadera excepción en me-
dio de las tirifi-» protecroras estable-
cidas por los demAs pMf» s tnroptoa 
L i mit VK política eornt-n ia! ha reali 
z ido, e" parte, el bloqueo continenta*, 
que no pndo hacer efectivo Napoltónl 
y Cfto eu época en que Inglaterra no 
disfrutn. ya delmoio^oio industrial 
que tuvo por algún tiempo, y que la 
libraba dé los riesgos del libre cambio, 
permitiéndole apn verthar ̂ us ventajas, 
pnes peif-^ccionada hoy la industria 
en las grandes ria îone-* fontinentales, 
la prodncción ing e^a encuentra en to-
das partes temibles competidores. 
NECROLOGIA 
Han faliec d» : 
Ku Oolót: D Bernardo Travieso y 
Fsiardo, ft ¡UN 107 /tilos de edad; 
E n Sancti Spmtut: D. Pablo Puig y 
Guzmáo; 
En Santiagn de Cubíi: D. Emilio L a -
chasBÍn y Laftiro, mélico francés, que 
durante algú i tiempo desempeñó su 
profesión t-sa ciudad; v 
E n Oárdeion: D. Jô -e Valdérf. 
¡ S A L D O E N O R M E ! I 
PROCEDENTE DE ÜN GRáN SALDO EFECTUADO POR ESTA ® 
CASA CON UNA F A B R I C A D E LVON. 
"Ei BAZAR PARISIEN" 
puede ofrecer al público un surtiilo de cintas ni-;gniflc isde se^a pu 
r a , á precios reducidísimos como si fueran (IPI algol^n más inferior 
A escoger en todoscolcns: cintas de DOS, T K E H , CÜA1RO 
y OCHO dedos de ancho 
á diez, quince, veiale y veinticinco centavos !a vara. 
Cinta toda de seda, círlores escogidos. 
E L BAZAR PARISIEN 
ha recibido directamente un fabuloso surtido de ar t í ca losde gus-
to y positiva utilidad y que expona en sus recieHt iue te refir-
mados anaqueles y escaparates. 
Seguros estamos de qne la persona que nos visite, aldrá si 
par que complacida, agradablemente a rprendida 
To4a persona será obsequiada con un objeto, compre 6 no. 
Una visita al4 B A Z A R P A R I S I E N ' ' se impone en estos mo-
mentos 
B A Z A R P A R I S I E N 
A L M A C E N E S D E S E D E R I A , Q U I N C A L L A Y P E R F U M E R I A 
S-A-UST IR/.A.IF.AJEJIIL 2 7 . 
CTA 11?» 4 
botes pilotos arrían sus foques y oo 
rren ante el viento con las velas ma 
yor y de trinquete, racjadas hasta una 
altnra de dos ó tres pies. 
Muchos pasajeros llevaba el vapor 
el día de que hablamos; hombres y mu-
jeres de todos los tipos y condiciones y 
en todos les grados de comodidad y 
de sufrimiento. 
Iban unos á sus anchas, otros había 
empeñados en parecer tan serenos co-
mo aquellos, algunos que aun sabiendo 
lo que Ies esperaba luchaban contra su 
destino inevitable, y no pocos que su-
cumbían al primer embate y ocultaban 
sus ansias en los estrechos camarotes 
instalados sobre cubierta. 
Como sólo dos pasajeros nos intere-
san, prescindiremos de todos los de-
más. 
E r a el primero un joven alto, de ti-
pio inglés muy marcado, aunque sin 
llegar á la exageración. De unos vein-
te y cuatro años de edad, con ojos azu-
les, facciones regulares, cabello casta-
ño y con manos y pies bien proporcio-
nados. 
E r a en verdad un ejemplar excelen-
te de la mezcla de primitivo sajón, da-
nés, normando y sabe Dios qué otras 
razas ó pueblos. Cubríalo del cuello á 
los pies grueso y holgado abrigo y lle-
vaba una gorra de viaje. 
A pesar del viento luchaba por fu-
mar un cigarro puro, y á pesar de las 
olas y los balances paseaba de arriba 
abajo por el castillo de popa. 
E l otro pasajero era una señora, nna 
joven, de rostro y formaa qne induda 
blemente hubieran despertado en todo 
artista deseo vivísimo de reproducirlo 
en lienzo 6 mármol. Llevaba un rico 
vestido de color obscuro; y aunque jo 
ven y llena de salud, parecía tomar es-
peciales precauciones para proteger su 
garganta y pecho. 
Sentada en uno de los asientos que 
rodeaban el tragaluz eu el centro de la 
cubierta, gozaba al parecer con los ba 
lances y le agradaba sentir en su 
rostro el viento fresco y puro del mar. 
Levantábase de vez en cuando, y di-
rigiéndose á la borda miraba las bulli-
ciosas olas y respiraba con delicia. 
E n el asiento inmediato al suyo se 
veía una olvidada manta de viaje. Jo 
ven como era, tenía el porte majestuo 
so de una reina y la circunspección de 
una mujer de mediana edad. 
Ni aun las más graves preocupacio-
nes hubieran podido impedir qne el jo-
ven reparase en seguida en su bonita 
compañera de viaje, y ésta á su vez en 
aquel galán que pasaba ante ella cada 
quince segundof; el último no tardó en 
decirse que 'era en extremo hermosa 
que hubiera deseado hablarle y saber 
quién era; mas no por eso la miró fija* 
mente, como otros hubieran hecho, y 
mucho menos pensó en sentarse cerca 
do ella para trabar conversación. A c 
Estaba enteramente sola y por lar-
go tiempo nadie ee le acercó. E l 
mareo parecía no tener terrores para 
ülia, como tampoco loe tenía para eu 
eilencioso admirador. Rara es la mujer 
que guste dt» h s balances de un vapor 
y á qaien agraden, en logür de asus-
tarla, las fuertes brisas del mar y no 
hav hombre que no la admire. 
Desde luego, toda mujer de ese tem-
ple tiene la vent»ja de poder viajar sin 
convertirle, como la mayoría de BUS 
compaSeras, en pesadísima molestia ó 
en objeto de compasión para los viaje-
ros del sexo fufrte. 
—Supongo que toda PU familia estará 
abajo, víctima del mareo, se dijo el jo-
ven. 
Mujer tan seductora no puede viajar 
sola; y sin embargo, continuó, con ese 
porte majestuoso bien podría ir de San 
Petersburgo a Londres, sin acompa-
ñante y siu el má^ mínimo temor de ver-
se ofendida. 
E n estas retí xiones estaba cuando 
nna mujer, probablemente nna doncella 
de servicio, se act-rcó á la viajera. E l 
mareo había hecho estragos en la re-
cienllegada, que apenas podía tenerse 
de pie y cuyo rostro estaba tan verdo-
so como el agua del mar. 
A costa de heróicos esfuerzos pudo 
llegarle hasta tu señora y preguntarle 
en francés ei podía servirla en algo. 
—¡Pobre muchachal ¿Servirme t ú t 
Nó, vt) á acontarte otra vez y procura 
pasar el resto de la travesía lo más có-
modamente que puedas. Anda; ya no 
falta mucho. 
fSe eoníhinard.) 
H O Ü C I l l S MILITARES. 
C i P í T A N f A G E N E R A L . 
Aatorizaado pasaporte para la Pe 
nío^aí» >ii oapitin de infiat-iña don 
Eugenio Montoto. 
Aprobrtiido varias propuestas de o 
íiciales p^ra los cuerpos de volunta-
rios. 
AatoriZ'indo 4 D. Pedro Marías pa-
ra efitabíeoer 2% guardias jurados en la 
co oaia Mariis. 
V O L U N T A E I O S . 
üoooedieudo la baja por enfermo se-
gú. i tíertiá.!^di> facultativo don Manuel 
Pér^z Fernández y don Antonio Gon-
zález Muya. 
D »n(lo de a'ta conn f.irrie'es para el 
batnilón de Puerto Prím ipe a D. Ju-
lián López, don Manuel Pascua!, don 
Ricardo Bollar y don Carlos Gonzá-
lez. 
Dando dñ baja como furrieles y que-
dando de limpies cabos don José San-
tana, don Migael Vilaseca. don Sa-
turuioo Castañeda y don Jurán Ló 
pez. 
Cursando al Kxomo. Sr. Capitán 
-General propuesta de tres c fi nales pa 
rae: pri ner batallón cizadoresdela 
Habana. 
l i em idem de 3 id. para el 1er. bata-
llón de Lisferoa. 
Idem i'i. <l** 2 id. p^ra el Et'gimieoto 
cabülleií + de J>trnoo. 
Idem id. de 2o ninnte para el bata-
llón ingi-nieroH. b»»r.ilión de Stn Cris-
tóbal y compHfiía de Nu-vit»H. 
jdem de Io y 2o t MI -nr^ para el ba 
tanón de Sagua la Grande y compa-
Sía de San Nicolás. 
Idem de dos primHros tenientes para 
el Regimiento cabal i ría de San Cris 
tóbal. 
Id . id. de comandante para el tercer 
batallón de Matanzas. 
Cursando instancias de! o^pitán don 
Manuel CAO y segando uniente don 
Francisco Pérez que solicitan la baja 
por enfeimo. 
Jila Se Oirás iel Puerto 
D E L A H A B A N A . 
Por la Contaduría de la rnism i recibimos para su 
publicación el siguioote resumeu de los Ingresos y 
Gastos del mes de abril da 1895 
I N G R E S O S . 
Abril IV Saldo del mes de mar-
ro anterior $ 1703-'9 45 
Arbitrio de tonelada. K'703 77 
Id. de Pontón 249 75 
Id. de Atraque 25?» 86 
Id.de Draga 1!:66 . . 12579 38 
Cmiaieuacijuei 5100 
Depósitos 513 41 
Vocalee: D. Luis Per na de Salomó, 
Dr. D. Oscar Alcalde, Iodo. D. Anto-
nio de León, Ur. D. Alfonso Ray, Lodo. 
D. Francisco Silva López Silv. iro y D. 
Antonio Grosso. 
Saplentet: D. DDmiogoIJrquíoIa, Dr. 
Rafael O'Boutke y Borrólo, D. Pedro 
Roselló, D. Rafael Rniz. D. Smtiago 
Murray Fernández, y D. José Coma 
ilooga. 
E l 30 de junio ú'timo celebró la So 
c:edad Canaria de Cienfaegos jauta 
general, quedando en ella slegida la 
Directiva sigaíente para el año que 
terminará en 30 de junio de 189G. 
Presidente; D. Alejandro Cabrera. 
Vio-: D. Sernfiu Cruz. 
Tnsorerc: D, Sebastián Alraaz4n. 
Seoretanr: D. Miguel Quintana. 
Vio»: D. Francisco Ortiz. 
Vocales: D. Ricardo Abren. D. Oa 
jetano García, D. Eduardo Bjttino, 
D . Ignacio Brito, D. Antonio Brito, D. 
Antonio Martínez, D. Francisco Ojeda, 
D. Antonio Guerra, D. Manuel Casa 
nova, D. José Angulo, D. Julio Gai 
tán y D. Diego Ojeda. 
Suplenteé: D. Antonio Aranda, D . 
JOPÓ Gómez, D Juan A . Birrera. D . 
Antonio H-rnández, D. Pedro Linares 
y D. Alberto Pérez. 
L a Directiva facultativa de la Junta 
| de Obras deí Puerto desea adquirir u-
I na embarcación ó casco de buque que 
i put'da contener contener cien tonela-
j das de peno, que no tenga de borda 
más de metro y me lio y que reuua o 
tras condiciones de que informarán en 
la citada Dirección, admitiéndose las 
proposiciones que se presenten con tal 
objeto. 
| La cuestión en su fondo ya se discutió y 
quedó aclarada en los debates parlamenta-
rios sobre el proyecto de la ley que va á 
cumplimentarse. £1 Gobierno preferiría, á 
ser posible, que la paayor parte de las obli-
! gaciones las conserve el público, para no 
recargar la cartera del Banco con asientos 
del Tesoro, aunque éste tuviese qne sacriñ -
car algo en la cuantía de intereses. 
Esta opinión cuenta cwi mái partidarios 
que ninguna otra. Pero la posibilidad y 
conveniencia de llevar á la práctica ese pen-
samiento que puede olrecer algunas difi 
cuitados de momento, es lo que se discute, 
y mny en breve habrá de resolverse, tenien-
do en cuenta los diversos aspectos que ofre-
ce el problema financiero. 
—París 22.—La Academia de Ciencias 
morales y politioaa ha nombrado correspon -
sal extranjero al señor don Emilio Castelar, 
en reemplazo del Ilustre hisrorUdor Italiano 
que acaba de morir, César Cantú. 
. — E l gobierno ha recibido una extensa 
carta del general Blanco diciendo que en 
la provincia de Lanao se han sometido 23 
saltados, 22 régulos y 10 datos. 
En 19 de abril último faltaban solamente 
por someterse tres rancherías. 
Crónica de Policía. 
Esta m ñaua entró en puerto proce-
dente de T »mpa y Cayo Hueso el vapor 
americano ¿ía«ooí¿3, conduciendo 21 pa 
Bajeros. 
Total $mLí2 76 
GASTOS. 
¿Atenciones generales del 
mes de mirzo a* tmor: 
Ingpe'cidu <lel Ooblerno.. 
Oireución de h» obra* 
Tren Comercio 
Tren Crioiiua 
Muelles det Estado 
Barca grúa 
Boyas y v^liz ia 









$ 6915 34 
7303 45 
Saldo: Anticipos á justificar^ 51<J 71 
•Existencia en el B Español. 1B7357 3< 
Id. en Tesorería 16333 88 171203 97 
Total igual $188122 76 
Sabtna, 0 de julio de 1895.—El Secretario Con-
tador, Juan Antonio Castillo.—Vto. Bao.—El Pre-
sidente, M . de Sepúlvtda . 
u m m m m m . 
Plata del cuño españo'-: —So cotizaba 
á las once dei día: 7^ a 8 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.70 y por cantidades 
á 15.72 
CRONICA GENERAL, 
B u la descripción que hicimos en 
nuestro número de ayerde do la inau-
guración do la fabrica de Cemento Por-
tiand establecida en esta ciudad por los 
acreditados comerciantes en maderas y 
barros, Sres. L idislao Díaz y Hermano; 
-omitimos consignar que tanto los apa-
ratos y maquinarias instalados y que 
constituyen la fábrica, como Ja direc-
ción de la misma, hau estado á cargo del 
Sr. D. Julio Sunyer, que tanto ha ayu-
dado á los Brea. Diaz y Hermano, en la 
tarea de abordar la empresa que trae 
de grandes esfuerzos han visto coro-
nada. 
E l Sr. Sunyer, en el acto de la inau-
guración, como perito químico instala-
dor, ilustró á los que asistieron á la 
inauguración en todo lo concerniente á 
la fabricacióu del Cemento por el nuevo 
procedimiento de que es co inventor. 
Dentro de pocos dias abandonará es-
ta Capital con objeto de continuar su 
excursión industrial, comenzada en la 
América del Sur, donde ha dejado do-
tadas á varias Capitales, con fábricas de 
dicho material, de iguel naturaleza que 
de la qne nos hemos ocupado en nues-
tra reseña; en cuya excursión le desea-
mos sinceramente toda clase de prospe-
ridades. 
E l pasado día 4 del actual, fué rema-
tado en la villa de Colón el gran cen-
tral «'Unión," de los señores don A. y 
T . M. Fernández. 
E l nuevo dueño ea el comerciante de 
«ata ciudad don José Lezama. 
L a nueva Direcsiva del Liceo de 
üienfuegos, elegida en junta general el 
último domingo, fué la sigaiente: 
Presidente: Ledo. D. Bafael Cabrera. 
Vice: D. Leopoldo Diaz de Villegas. 
Secretario: D. José Joaquín Casa-
nova. 
Teeorerc: D. Rafael Carreras. 
CORREO NACIONAL 
Del 21. 
— Fatewcia 20 (9,30 «ocfo.)—Se ha amo-
tinado por cuestión de consumos el vecinda-
rio de Vallada. 
Un grupo de quinientas pereonas, la mar 
yor parte mujeres, recorrieron las calles 
gritando: ''¡A-bajo los coneomoiil" 
Una piedra tirada por uno de los del gru-
po birló levemente al alcalde en ia cabeza. 
L a Guardia civil de Játiva fué á Vallada 
con objeto de restablecer la tranquilidad. 
—El Ferrol 20 (9,15 noclie )—Se han de-
clarado en huelga los obreros ocupados en 
la construcción del hospital de Marina. 
Exigen que se les abone el jornal de me-
dio día en que por causa de la lluvia no 
pudieron trabajar; pero el contratista no 
quiere acceder á la pretensión foadáudcse 
en que ni asi está concertado ni es costum-
bre. 
Una comisión de obreros prefcidida por el 
jefe socialista Predós, recientemente elegido 
concej il, ha conferenciado con el contratis-
ta para reiterar la pretensión. 
El contratista ha manifestado que está 
resuelto á no ceder y que se halla dispuesto 
á traer obreros de fuera del Ferrol en el ca-
so de que la huelga continúe. 
Causa extrañeza la conducta de los huel-
guistas, porque hay infinidad de gente sin 
trabajo, y por haber aquellos solicitado a-
fañosamente ser admitidos en las obras del 
hospital. 
—Los industriales catalanes continúan 
agitándose para obtener ventajas concretas 
en la cuestión de las ralaciones comerciales 
entre Cuba y la Península. 
Casi todos los diputados por Cataluña re-
cibieron ayer telegramas de sociedades y 
centros productores de aquella región exci-
tándoles á que prosigan la campaña contra 
la autorización que el gobierno solicita. 
Para dar idea del estado de los ánimos 
entre los citados productores, publiearemos 
algunos de dichos telegramas. 
£1 señor Sala recibió el siguiente, con en-
cargo de trasmitirlo á los demás diputa-
dos: 
Barcelona 20 (11'20 íwawaMa.)—Vista la 
contestación evasiva del ministro á BUS pa-
trióticos discursos, que aplaudimos, extre-
men oposición, asegurando que desconocen 
verdaderos intereses Antillas y Península, 
los que pretenden romper ó aflojar nuestras 
relaciones comerciales. Carguen sobre 
ellos responsabilidad tremenda, miseria 
obreros y disminución renta aduanas, todo 
lo que traería la emancipación económica 
de Cuba, precursora de la emancipación 
política.—Zw/Meía.—Ferrcr. 
E l señor Jony recibió este otro. 
Barcelona Vd (12'15/arde.)—-La Ligado 
de productores del Principado do Cataluña 
aplaude la actitud franca de los diputados 
catalanes que combaten el proyecto de au-
torizaciones y están dispuestos, si precisa, 
adoptar temperamentos obstruccionistas, 
entendiéndose que no queremos negar re-
cursos gobierno, sino asegurar comercio 
mutuo. 
Zulueta regresa á Madrid con últimas 
impresiones productores.—Secretario, Fe-
rrar. 
Sin duda por estar más en realidad los 
diputados catalanes no se encuentran exci-
tados, y aunque deseen complacer á los 
productores ne llegarán hasta el extremo 
de hacer obstrucción, como éstos lea acon-
sejan. 
Comentando los anteriores telegramas en 
los pasillos del Congreso, el ministro de Ul-
tramar, señor Castellano, se lamentaba de 
la interpretación que los industriales de Ca-
taluña daban á BU discurso, y declaró que 
él, como todo el 'gobierno, no tenía otro de-
seo que el de mantener en lo posible, y sin 
grave perjuicio para nadie, el comercio en-
tre las Antillaa y la Península. 
Bel 23. 
Nada de extraño tiene que el gobernador 
del Banco de España celebre estos días 
conferencias con el ministro de Hacienda 
para tratar de las condiciones en que con-
viene renovar las obligaciones del Tesoro, 
porque más laboriosas fueron otras nego-
ciaciones con igual objeto seguidas durante 
el Gobierno anterior. 
Tampoco debía llamar la atención que 
el señor Isasa haya hablado de este asunto 
con el señor Cánovas, porque en el Gabi-
nete conservador, la alta dirección política 
y económica la lleva el presidente del Con-
sejo. 
FDEGO KN CASA BLANCA 
Como á las cuatro de la madrugada de 
hoy se declaró fuego en una accesoria en 
construcción de madera, perteneciente al 
número i9 de la calle de Sevilla, donde re-
sidía ia morena María de la Cruz Zayas, de 
90 años de edad, la cual fué sacada en los 
primero» momentos del fuego, pur varios 
bomberos, librándola de una horrible muer 
te. 
Dada la señal de alarma en aquella ba 
rriada, acudieron loa bomberos con la bom-
ba de vapor Pablo Gómee, la qnn estaba 
trabaiando con dos mangueras hasta la 
completa extensión del fuego. 
L a casa en que residía dicha morona era 
de la propiedad del Marqués de Marianao, 
teniéndola arrendada en la actualidad el 
Sr. D. Pablo Gómez. 
El fuego se cree casual, y afortunadamen-
te no ocurrió desgracia personal alguna 
Aunque en loa Cuarteles de Bomberos de 
esta ciudad se recibió el aviso de fuego, no 
se mandó el material rodado por no ser ne-
cesario el auxilio. 
H E R I D O EN R E G L A 
Don Andrés Martínez, vecino de Cocos 
95, se presentó al celador, participándole 
que á las diez de la mañana se había pre-
sentado en BU domicilio D. Manuel Fernán-
dez y Fernández, infiriéndole una herida 
con una navaja barbera, la cual fué califica-
da de menô  grave por el médico municipal 
Sr. Ochoa. 
E l agresor fué detenido. 
T E N T A T I V A DEsUJIClDIO 
Ayer mañana se presentó en la coladuría 
de Casa Blanca, el moreno Regino Pérez, 
vecino del solar "Tetuan" manifestando 
que su hermano Santiago Pérez Abad, se 
encontraba detrás de ia fundición del señor 
Gamiz, metido dentro de una paila y todo 
ensangrentado. 
Constituido dicho funcionario en ol lugar 
j expresado en unión de un cabo de Ordan 
Público, observó que dicho moreno estaba 
! herido en el cuello por lo qu© dispuso su 
i traslación á la casa de Socorros, donde fué 
curado por primera voz por el Dr. Móas de 
una herida de siete centímetros de exten-
sión y pronóstico grave. 
Refiere Pérez Abad, que las lesiones que 
presenta sa las infirió él mismo con dos pe-
dazos de vidrio, por encontrarse enfermo y 
no tener recursos para su asistencia mé-
dica. 
El celador actual dió conocimiento de es 
te hecho al Sr. Jutz de Instrucción del dis-
trito de la Catedral. 
MENOR D E T E N I D O 
El vigilante gubernativo de la celaduría 
del barrio de San Nicolás detuvo al menor 
D. Dionisio González Rodríguez, que confe 
só ser el autor de la herida grave inferida 
la noche del domingo al monor D. Emilio 
Fernández Rodríguez, de cuyo hecho he 
mos dado cuenta. 
TIMO 
A don Antonio Alvarez López, aprendiz 
de barbero y vecino de Teniente Rey 102, 
le estafaron, por medio del timo, seis pesos 
20 centavos, que llevaba para hacer unos 
mandados, dándole en cambio una moneda 
de diez céntimos dorada, dicióndole que era 
una onza 
E l celador del barrio de Colón entiende 
en el asunto. 
H U R T O 
E l celador del Vedado dió cuenta al Juz-
gado Municipal de aquel barrio, que de una. 
casa déla calle 11 entre 10 y 8, le fueron 
hurtados á don Melchor Caballero, unos 
pedazos de cañerías para gas, que estima 
en unos tres pesos, no pudioudo precisar 
quien fuera el autor del hacho. 
F R A C T U R A 
Una pareja de Orden Público condujo á 
la Casa de socorro del primer distrito á na 
individuo blanco que recogió en el Mercado 
de Colón, por encontrarse herido en el bra-
zo iiquierdo y además fracturada una pier 
na. El paciente dijo llamarse don Antonio 
Sánchez Ortigosa, y quo la lesión que pre-
senta la sufrió casualmente al caerse de una 
escalera, en la letrina de dicho Mercado, 
donde se había subido para coger unos tra-
pos viejos. 
Sánchez Ortigosa, después de curado por 
primera vez, fué conducido al Hospital 
Nuestra Señora de las Mercedes. 
TÉTANOS 
El Dr. D.Ramón M. Alfjnso, remitió al 
celador de San Leopoldo, un certificado 
módico por el que consta haber asistido al 
pardo José Irene Conde, de diez años de 
edad y vecino de la calle de las Virtudes 
n. 140, por presentar síntomas de tétanos 
traumático de una herida que sufrió casual-
mente al caerse en la calzada de Belascoain 
esquina á Ancha del Norte. 
CIRCULADOS. 
El celador del barrio de Dragones, señor 
Rivero, capturó y condujo ante el señor 
Juez de Instrucción del distrito dol Pilar á 
don Cayetano Linares y Campo, vecino de 
la calle de San Rafael entro Espada y Hos-
pital, al que se le sigue causa en dicho Juz-
gado por ser el autor de la herida inferida 
con un hacha á un familiar suyo, residente 
en la calle de Gervasio n. 109. 
También el celador de Chávez, detuvo á 
don Juan Santana Pér z, que se hallaba 
circulado por él Juzgado Municipal del 
Pilar. 
R O B O 
* Al celador del barrio de Santa Teresa se 
quejaron don Zóilo Rodríguez Eecuderoy 
don Ramón Araujo y Moure, carteros y ve-
cinos ambos de Villegas 105, que al regre-
sar á su domicilio encontraron forzada la 
argolla del candado de la puerta que da á 
la casa de vecidad, y que les habían robado 
al primero 57 pesos en oro, plata y calderi-
lla, dos alfileres do corbata con brillantes 
y perlas, varias prendas de ropa y una ma-
lecilla de mano conteniendo su licencia ab-
soluta y otros docume'itos, 9 cueros de be-
cerro y otros efectos de zapatería. 
Al Aranjo le robaron 15 pesos y varias 
ropas. 
Fué detenido para la aclaración del hecho 
un individuo blanco que residía accidental-
mente en la misma habitación. 
Semcios Sanitaiios Municipales . 
Desinfecciones verificadas el día? por 
la Brigada de loe Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
d a anterior. 
REGISTRO C I V I L . 
J U L I O 8 
5ACIMIEIÍTÜS. 
CAXKDKAL. 
Doña Emilia Laura Pinilla y Gutiérrez, 
blanca, hija legítima de don Miguel y doña 
Ai t nia. 
BKLÉIT. 
Don Luis Monroy y García, blanco, hijo 






Bárbara Pérez, Habana, negra, 70 años, 
soltera, H, Paula. Enteritis. 
Doña Margarita Espinosa, Guaguani, 
blanca, 42 años, casada. Obispo 30. Cirrosis 
hepática. 
Doña Dolores Escoubet, Habana, blan-
ca, un año, Cuba número 57, Meninge en-
cefa'iti*. 
Candelaria Cárdenas, Habana, negra, 
17 años, soltera, Aguiar número 26, Tu-
berculosis. 
B B I J N . 
Manuel Arteaga, Santa Clara, mestizo, 
23 años, soltero, presidio. Tuberculosis. 
Don José García Puentes, Pontevedra, 
blanco, 44 años, soltero, Curazao 9. Hepa-
titis crónica. 
JESÚS MARÍA. 
Doña María Mercedes, Valdós Rodríguez, 
Habana, blanca, 10 mases, Poñalver n. 10. 
Meningitis. 
Lucrecia Elezaldi, Habana, negra, 4 a 
ños, Vives 154. Viruela. 
Rosario Corina Cardin y Qairós, Haba-





Doña Josefa Trajilla Arteaga, Habana, 
blanca, 45 años, casada, Maloja, 191. Tu-
burculosis. 
Doña Inés de las Casas, Habana, blanca, 
44 años, soltera, Fernán dina 12. Tubercu-
losis. . fer-t-ffPi'1^ 
Dorotea Ramos y Casas, Habana, negra, 
52 años, soltera, Estevez número IOS T u -
berculosis. 
Don Manuel Tabeada Ferrán, Murcia, 
blanco, 21 años, soltero, Garcini. Fiebre 
amarilla. 
Don Nico'ás Martines, Coruña, blanco, 
50 años, soltero, Garcini. Disentería a-
guda. 
CERRO. 
Don Ricardo Suárez Fernández, Oviedo, 
blanco, ]5 años, soltero. L a Purísima. Fie-
bre amarilla. 
Asiático Camila Checong, Cantón, 63 a-
ños, Almacenes de Hacendados. Estrechez 
aórtica. 
Federico González, Africa, negro, 68 
años, eoltero. Rodríguez 27. Afección or -
gánica. 
Margarita Orteaga, Cárdenae, negri. 
25 años, soltera, Jeeúo del Monte núnr 301 
Uremia. 
Cayetano Ortiz, Trinidad, negra, 8> 
años, soltero, Cerro número 637. Estrechan 
aórtica. 
Asiático Caliste Ayen, Cantón, 54 añov 
soltero. La Misericordia. Cáncer del cuello 
Don Dominga López Torres, Coruñi 
blanco, 60 años, soltero. La Misericordii. 
Afección cárdlca. 
Don Salvador Torrens y Fort, Barcelona, 
blanco, 36 años, soltero, La Purísima, Fie-
bre amarilla. 
Don Eduardo Naranjo, Canarias, blanco. 
18 años, soltero, San Joaquín número 41. 
Tifus. 
Josefa Valdés, Habana, mestiza, 22 años, 
soltera, M. de la Torre nú enero 57. Tuber-
culosis. 







LONJA 1>E V I V E R E S 
C o m i s i ó n de Beclutamiento 
para los Escuadrones de Cabal ler ía . 
Dabiendo prooederse detde luego al reclutam enio 
de los indiyiduoB que deneen ingresar en loa mis man, 
«o hace pú lico á fia de que los que quieran verifi-
carlo y reúnan las condiciones que á continaaciióa 
se expresan, se presenten en el cuartel de Dragones 
todos los días hábiles de 8 á 10 de la mañana, donde 
se encontrará rennida la comisión. 
E l tiempo del compromiso que contraigan los in-
dividuos que se recluten es indet ¡raiinado, enten-
diéndose ha d-« ser el qu« considere cjuvenieute e! 
Ezcmo. Sr. General en Jt fe, pndiaado no obstante, 
rescindirse á propuesta del Jefe que manda las uni-
dades orgánicas por efecto de mala conducta, ó iaca-
pacidad para ei servicio del arma. 
_ Los sueldos que disfru arán durante su permanen-
cia en los Escuadronea »erán los asignados á los in-
dividuos del Ejército del arma de Caballería y por 
cuenta del Estado. Ademáa- el Comercio abonará á 
cada individuo como gratificación extraordinaria, 
diez y siete pesos oro mensuales durante un año 6 
sean en junto doscientos cuatro pesos oro, que lo* 
interesados podrán percibir por mensnalidades ven-
cidas ó á su lioenciamiento, coya gratificación empe-
zará á correr el día que el Escuadrán salga á cam-
paña. 
E n caso de ser licenciados antes del año, por ter-
minación de 1» guerra, recibirán los reclatados íate-
gra la gratifiis.cóa del año, deduciendo sólo lo qne 
á cuenta hubi-»en ya percibido. 
E n caso de fallecimiento, et haber qne resalte á 
favor del fallad lo será entregado á sus herederos en 
la forma en qua se entregatn los que tengan á careo 
del Estado. * * B s 
Condiciones que se expresan. 
19 Tener de veinte á cuarenta y cinco años de 
edad. 
2? Condiciones de robustez y salad necesariM 
gara el eerñcio del arma de cabaliería á juicio del 
facultativo que lo reconozca. 
3? Saber montar á caballo. 
4? Llevar por lo menos dos años de residencia en 
el paí i ó haber nacido en él, 
5? No tener notas desfavorables en aas licencias 
absolutas, si h <n servido en el Ejército. 
G? Los mejores de vt'intitres años tener consen-
timiento paterno 
7? Serán preferidos. Los licenciados con buena 
n^ta del arma ê Caballería, Guerrillas, Artitlerí» 
de Montaña, Guardia Civil. Trompetis y Herrado-
res y los que actualmente sirvan en Cuerpos de Vo • 
luntarioa. 
8? Los inlividnos de la clase de trompetas quo 
llenando las cotidiciones que se requieren, iograjea 
en estos ecoua Irenes, lecibirán además unagrat fi-
cación extraordinaria. 
9? Los qne no hayan servido en l̂ s filas del E -
jército necesit .rán Ift* certificados de buena condnc-
ta que la oomUióa ex'ja. C. 1206 J1.7 
REGIMIENTO CE PiZiBRO. 
309 D E C A í ^ L L E K I A . 
Autorizado este cuerpo por el Excmo. Sr. Gane-
ral Subinspecter del arma, para la venta en piíblioa 
subasta do 43 caballos de dethecho; se hace público 
por este medio para que las personas que deseen to-
mar parto en la licitación puedan verificarlo el 16 del 
actnal, en el caartul de Dragones, donde se vrnde-
rán diez y seis, el 19 en el cuartel do Cabullería de 
San Antonio de los Baños, cuatro, y el 22 en Güinej 
veinte y tres. 
Hab na, 8 de julio de 1890.—El Comandante ma-
yor, Juan Días . C1220 3 10 
Toda persona que visite durante el mes de Julio el estableci-
miento de Sedería del BAZáiR P A R I S I E N , San Rafasl 27, será 
obsequiada con una rifa (que contiene tres números), del precioso la-
vaba G A L A . T E A , qua será sorteado por la Real Lotería al dia 27 
de Julio de 1895 y qua ser i entregado á la persona que presente el 
número igual al del pramio mayor del referido sorteo. 
(Véase el auancio que insertamos en otro lugar.) 
C 1193 
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UNA C U R A P 0 8 I T I V A . - E 1 afamado R E M E D I O D E L D O C T O R 8IMPSON e« de un valer w -
(\o.\nn n a v a r » n r a r a ~ f a A n f a . m ^ ) i í • . -. ^ f . . • ^ „ . . „ — . & J i i . . « 
I J . , „ . ... a^uia.iu i.i^.nIUUÍK, uuiL, W ^ J I K J O , oiaíraKj» es ae an valer re-
jonocído para curar e«ta enferme Ui ; si» e setos aoa müagrojos; en todos loa países que se ha introduoido 
ha dado reaultodoa admirables. E l Dr. Sim?son deiicá su vid» al esiuiio de ette terrible mal y al final sa 
oonvenctó qn» la fórmula que preseaUb» er* la m^jor oombinaoión qae podía administrarte. L é a m e l o s 
prospectos que acompafian «1 pomo. D E V E N T A P O S J O S E BARRA. HABANA 
01161 13̂ 2 Jl 
« D E LA ÜTERAIUf iA 
Machas veces he pensado, si como e 
sol, estándose en el cielo que en sus 
rayos tiene tanta fuerza, que no mu 
dándose él de allí de presto llegan á 
acá, si ansí el alma y el espíritu (que 
son nn mesma cosa, como el sol y sus 
rayos) puede, quedándose ella en su 
puesto oon la fuerza que le viene del 
verdadero sol de justioia, alguna parte 
superior salir sobre sí mes mal 
SIN TA TERESA, DE JESÚS. 
E L P E R D O N . 
B l día del Oorpus había romería en 
PoneeDant. Mozos y mozas bailaban 
sin descanso en la campa que se extien 
de frente á la bahía. 
Ivo Kergall volvía con su padre por 
el camiuo que va á la granja de Ploua-
ré. E l joven había salido del día antes 
del seminario de Yannee, donde había 
estudiado por complacer al cura del 
pueblo. Pero su padre no quería que 
siguiera la carrera eclesiástica, y le ha 
bía mandado á Fouesnant. 
—Me parece que has bailado mucho 
con Mariana, la hija del t íe Juan, dijo 
el padre. ¿Tienes intención de casarte 
oon ella? 
—No pienso en semejante cosa. 
—Pues no es mal partido, porque 
tiene un dote muy regular E n ñn, 
ya te decidirás por alguna otra. 
—Ni por esa ni por ninguna o tra . . . 
de aqni se entiende. 
—¿Qué quieres decir oon eso? pre 
guntó el padre deteniéndose. 
—Quiero decir, contestó Ivo oon to 
no ñrme, que no puedo casarme oon 
una hija de labradores, porque yo no 
he de ser labrador. 
—Según eso, exclamó el viejo con 
tono airado y dando con el palo en el 
suelo, ¿quieres ser cura? 
—Tampoco. 
—¿Tampoco? Pues ¿qué quieres 
ser? 
—Artista. He conocido en el semi 
nario á nn sacerdote anciano, aficiona 
do á la pintura, que me ha tomado ca 
riño, me ha enseñado lo que sabe y ha 
descubierto mi porvenir, quizás glo 
rioso. Quiero ser pintor. 
—¡Pintorl ¡Un oficio de vagos! ¡Un 
pretexto para holgazanear! 
—Padre, usted no sabe lo que es la 
carrera artística. E s un manantial de 
riquezas y de honores. 
—¡Valiente honor, embadurnar un 
lienzo! ¡Ea! Yo no quiero ese ho 
nor. Mientras yo viva no serás tu pin 
tor. ¿Lo oyes? 
£1 anciano gritaba y levantaba el pa 
lo. Unos mozos que pasaban se para 
ron á escuchar. 
—Sí, decía el anciano labrador, te he 
dado el ejemplo de la honradez y el tra 
bajo. Mi padre trabajó oon tesón pa 
ra aumentar su patrimonio, y yo te lo 
dejaré más aumentado, si por culpa tu-
ya no cae sobre nosotros la desgracia. 
S i renegases de tu familia, serías nn 
infame. 
—Nadie más que usted tiene la cul-
pa de lo que sucede. ¿Por qué me ha 
dado usted otras aficiones, otras eos-
tambres y otras esperanzas? Ahora es 
ya tarde. L a vida de las ciudades me 
atrae y no el trabajo del campo. 
—Pues has de ser labrador, quieras 
ó no quieras. 
—Más vale que se calle usted, dijo 
Ivo fe era de sí. ¿No ve usted que pa-
dezco más cuando usted me recuerda 
mi origen? 
Los aldeanos empezaron á murmu-
rar. B l padre de Ivo se irguió, y, no 
ya con el furor del altercado, sino con 
la magistral autoridad del padre de fa-
milia, siempre respetado, se dirigió á su 
hijo: 
—Ivo, acabas de faltarme gravemen-
te. ¡De rodillas, y pide perdón! 
—¡Nanea! He dicho lo que pensaba: 
no tengo por qué retractarme. 
—Pues bien; delante de todos y de-
lante de Dios, escucha mis últimas pa-
labras. Ahora mismo vas á volver la 
espalda á la casa que desprecias y no 
entrarás en ella hasti que no hayas 
pedido perdón, delante de todas ewtos 
aldeanos, del ultraje que acabas de ha-
cerme. 
Kodeado por sus convecinos, el an-
ciano labrador se encaminó hacia su 
casa, mientras que el hijo, con la cabe 
za baja, le seguía con la vista, vacilan-
do ya entre su orgullo y la confesión de 
su falta. 
A l principio pudo más el orgullo. 
Después, Ivo, afeccionado por la edad, 
por la separación de la familia y por 
el pesar, se humilló, pero á medias. 
Durante más de veinte años no dejó de 
escribir á su padre para felicitarle con 
motivo de su cumpleaños, ó de su san-
to, ó de las Pascuap; siempre le fueron 
devueltas sus cartas con la nota de Co-
rreo: " E l destinatario ee niega á admi-
tirla." 
Oon su trabajo y con su talento, al-
canzó, al fin, la glori*, obteniendo pre-
mios y condecoraciones. Y á cada nue-
vo honor, cuando una voz amiga soli-
citaba una reconciliación de aquella fa-
milia en la que par ambas partes se la-
mentaba un momento de extravío, el 
padre contestaba Inflexible: 
— E n el camino de Fouesnant dije á 
eae orgulloso que tenía que pedirme 
perdón delante de todos. Que venga: le 
esperamos. « 
Pero Ivo se resistía. ¡Humillarse él, 
delante de unos aldeanos burlones! Y 
seguía escribiendo cartas que le eran 
devueltas. 
Sin embargo, nn dia recibió noticias 
de su pueblo. Su padre había muerto. 
Y como había manifestado su volun-
tad fe m a l de no ser acompañado á su 
última morada por su hijo, el cara se 
contentaba con darle parte del su 
ceso. 
Pasaron años. Los amigos más íuti 
mos del pintor Ivo Kargall no le oían 
hablar nunca de su infancia, ni de su 
país. Se había casado, había enviudado 
pronto, y le quedaba un hijo. Todo el 
mundo le consideraba muy feliz, y sin 
embarco, era desgraciado. 
Había educado oon demasiado mimo 
á su Pablo, y éste, aunque tenía buena 
índole, se acostumbró al trato de gen 
te perdida y contrajo deudas de consi 
deración, hasta que llegó un dia en 
que no tuvo más remedio que confesar 
a su padre que sus acreedores iban á 
proceder contra él. Ivo le reprendió 
con una severidad á que no le tenía a-
costumbrado, y Pablo, enfurecido, gri-
tó: "¡Calle Vd., viejo chocho!" 
Ivo se levantó para pegarle; pero se 
detuvo. Un recuerdo doloroso hizo aso-
mar á sus ojos una lágjima. 
—Prepárate para marchar conmigo, 
dijo á su hijo con voz sorda. Tomare 
mos el tren dentro una hora. 
E r a el dia de Corpus, y había reme 
ría en la campa de Fouesnant. Un an-
ciano y un joven, que habían llegado 
de Concameau en un elegante carrua 
je, se apearon en la campa, y después 
de mirar un rato el baile, se dirigieron 
lentamente hacia el cementerio, segui-
dos de algunos curiosos. 
E l anciano buscó entre las tumbas 
la de Alain Kergall, y cuando la hubo 
encontrado se quitó el sombrero y se 
arrodilló. A l cabo de unos instantes, 
se levantó, y, volviéndose hacia los 
que le habían seguido, dijo con voz al 
torada: 
- M é l l a m e Ivo Kergall, y soy paisa 
no vuestro, porque he nacido en Ploua-
ré. Hijo mío, y vosotros, amigos míos, 
sabed que acabo de pedir perdón á mi 
padre. 
EN ALBISÜ.—Los aficionados á la 
música esperan aplaudir esta noche á 
la debutante Sra. Dolores Rodrigo en 
las canciones andaluzas de E l Lucero 
del Alba y en el dúo que "Eita" y "Ju 
lián" cantan en el segundo cuadro de 
la L a Verbena de la Paloma. Como ac-
triz cómica se ha de lucir también la 
artista mencionada, que ha conseguido 
triunfos-verdad cultivando el arte dra 
mático. 
L a función termina con ¡Don Dinerol 
caballero simpático, algo correntón, 
pero al que siempre se recibe con cara 
risueña y los brazos abiertos. 
CÍRCUBO HABANERO.—Bl domingo 
7 se llevaron á efecto las elecciones pa 
ra cubrir vacantes en la Directiva de 
este instituto. Por unanimidad de vo-
tos fueron nombrados los señores si-
guientes: 
Para Presidente: Dr. D. Eicardo 
Dolz.—Vicepresidente: Dr. D . Fran 
cisco Torralbas.—Vicesecretario: Ldo. 
D. Eduardo Moreno.—Vocales: Ldo. 
D. Angel Fernandez Larrinaga, Ldo. 
D . Alfredo Martínez Aparicio, L i o . D. 
Felipe González \ Sarrainz, D. Guiller-
mo Soto Limendoux, D . Luis M. Por-
tuondo y Mijares y D. José Pellicer. 
Felicitamo8¡á¡los señores designados, 
y á la sociedad por tan acertada elec-
ción. 
E L MODBLO DE LA HABANA.—Con 
este título se abrirá la semana entrante 
una buena vaquería en la calle del A-
guila, entre Colón y Trocadero, donde 
se venderá por copas, vasos, jarros, 
botellas y litros, leche pura y fresca. 
E n el establo habrá siempre cuarenta 
vacas robustas y sanas, y el ordeño se 
efectuará desde las 4 de la mañana 
hasta las 6 de la tarde. Y a anunciare-
mos en su oportunidad el día en que 
abra sus puertas el mencionado esta-
blecimiento. 
BLVIEA GBANLBES.—En los salones 
de la sociedad Aires d'a Miña Terra se 
efectuará el próximo domingo, á las 8 
de la noche, nn gran concierto vocal é 
instrumental, á beneficio de la distin 
gnida alumna del Conservatorio seño-
rita Elvira Granices, á quien hemos 
aplaudido en teatros é instltatos de re-
creo, en funciones de carácter miseri-
cordioso. E s a notable contante, que 
tantas simpatías cuenta en esta socie-
dad, obtendrá ese día el éxito que en 
usticia merece. 
He aquí el programa: Primera parte. 
.* Obertura de Baymond, Sappé, por 
el renombrado sexteto que forman los 
señores Vandergutch, Berna!, Vila, Or-
tega, Espada y González.—2r "To Se-
villa7', Desshauer, canción inglesa por 
la Srita. Granices. —3? "Mia sposa sará 
a mia baodiera'', Eotoli, por D. Cons-
tantino Méndez.—4o "L'Bsolave Man-
resque", Bordesé, romanza, por la se-
ñorita Granices.—5? Un número del 
repertorio de la Sección de Filarmonía. 
Segunda parte.—1? Obertura de 
"Poeta y Aldeano", Suppé, por el men-
cionado sexteto.—2o Canto "Di Leila", 
Suppé, romanza italiana, por la seño-
rita Granices, acompañada por el cé-
lebre violinista Vandergutch.—3? Dúo 
de tiple y tenor "Una notte in Vene-
cia", Lucantoni, por la Srita Vaillant 
y el Sr. Flores.—4o " L a Partida" can-
ción española, Alvarez, por la señorita 
Granices.—5o Una pieza del selecto 
repertorio do la Sección de Filarmonía. 
'Sota.—Todas las piezas de canto serán 
acompañadas por el reputado pianista 
Sr. D. Miguel González Gómez. 
PLANO ÚTIL—Se nos ha favorecido 
con un buen croquis de la provincia de 
Puerto Príncipe, marcándose en él to-
dos! los pueblos, ríos, caminos, montañas 
y maniguas de aquella jurisdicción. 
Para adquirir ejemplares de dicho 
croquis, se hará el pedido al Habilita-
do de la Capitanía General, que los 
entregará en la Habana á quien se pre-
•inini nráriMinri TBiHfiMMMMMWti'i 
ENFERMOS D E L ESTOMAGO 
É INTESTINOS. 
Método moderno del Dr. Bonchard de París (antisepsia gastro-Intestioal) 
Curación infalible y radical por la 
" D I G E S T I N A " U L R I C I 
Eíto R E M E D I O bsjo 1» forma de OULKAS puede titularse maravilloso por la bondad de sus 
ffectos—se garantiia el alivio y la mejoiía desde la primera ceja—Cuando utted esté abarrido de 
iesmentos para el estómago, acnírdese de hacer uso da la D I G E S T I N A U L R I C I , que 
nnnea falla, y le enrará el dolor de estómsgo, ardores, acedías, repugnancia, vómitos, mareos, dls-
ralgia, diarreas, catarros intestinales y la diaentetía crónica. 
p robar med ca e t s 
 c  f ll ,  l  i 
pepsia, gastralgi , 
PRECIO: $1.50 la caja con 30 obleas. De venta: Sarrá, Lobé, Jhonson y 
Droguerías y boiicat San Carlos, San Miguel esquina á Lealtad, donde se fa-
cilitan prospectos grátis á los que lo soliciten 
C 1222 alt 12a-10 J l 
senté á recogerlos y cuidarse de su re-
misión, previo pago de su importe á 
razón de un peso cincuenta centavos pla-
ta cada ejemplar tirado en tela, y un 
ptso los tirados en papel. 
A las Dependencias militares y Cuer-
pos á éstas anexos ,se Ies cobrará á ra-
zón de un peso 6 sesenta centavos cada 
ejemplar, según que estén tirados en 
tela ó papel. 
EN ESPERA DE OONTBATA.—Según 
carta que hemos recibido de Puerto 
Rico, se ha separado de la Compañía 
de Zarzuela del Sr. Navarro la tiple 
cómica Srita. Concepción Gabella, la 
que se encuentra á disposición de las 
empresas teatrales en el hotel "Balear." 
¿Yolveremos á aplaudir do nuevo á esa 
artista en alguno de los coliseos haba 
nerosT De menos nos hizo Dios. 
ESPECTÁCULOS. 
TEATRO DE ALBISU. ~ Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
8: E l Lucero del Alba.—A. las 9: L a 
Verbena de la Faloma, — A las 10: ¡Don 
JDineroI 
JfixPüBioióN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría del Teatro de Tacóla Vis 
tas nuevas: Barcelona, Tarragona y 
Montañas de Monserrat. E l Bandestrión 
toca en el sa'ón de espera, de G a I I , 
todas las noches. 
EXHIBICIÓN ÜNIVEESAL.—BD el ca 
fé de Tacón.—Dnsiones ópticas.—Vis-
tas de F^n^na.—El órgano oon 160 ina 
trumentos.— De 7 A 11. 
PAEQUE DE COLÓN.—Elefante E o 
meo.—Viajes circulares desde las 6 de 
la tarde basta las 9 de la noche. Para 
niños y personas mayores. 
1 Mercal. 
V A P O B B S D E T E A V B S Í A . 
SE ESPERAN 
Julio 12 Whitney: Nnera-Orleans y eecalaa 
. . 12 Séneca: V«raerá» r ÍMSI*! . 
_ 14 María Herrarar.Pto. Sico, y escala*. 
15 Habana: Nmeva-York 
. . 16 Washington: Veraonu y escalas. 
. . 16 Palentino: Liverpool y escala». 
M 17 Reina María Cristina: Veraonts. 
M 17 Orlsaba: V«rsoms 7 Me»!H> 
. . 18 Tirina: Liverpool y esoalao. 
18 Cayo Mono: Londres y Ambare*. 
19 V»están: Veraonu. 
20 Galicia: Hamburgo y Moal&s. 
M 23 México: Puerto-Rico 7 esuaias. 
M 25 R. de Larrinaga: Livorpool y escalas 
M 29 Panaxua; Colón y escalas. 
éé 29 Guido: Lirerpool y escalas. 
M 30 Gaditano: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Jallo 11 City of WashinEtonr Nneva-Y'-.^. 
r 11 Vitfllancla: Veraonu r eaoalf 
. 42 Wbitney: Nnera-Orloans y escala». 
, 13 Séneca: Nueva York. 
. 15 Yumurí: Veraonu y escalas. 
. 17 Washington: St. Nazaue y ocoaias. 
. 18 Ortxttbu. üueva YorJr. 
. 20 Rabana: Nueva-YorV 
. 20 Reina M& Cristina: Comua. 
20 María Herrera: íracriu-Uicoc y escala». 
. 20 Tncat4n: Nueva-Yofir. ^ 
w— 21 Gilicia: Havre y escalas. 
3¡M 30 i'anamá: Nueva-York. 
, 31 México: Pto. Rico v «scaJat 
s M l C O l P á S M 
General Trasatlántica 
Bajo contrato postal con el Stobier»* 
firaneég. 
1 § » f « üANTANDBE. 
ST. W Z A I R S , 
Saldrá para dichos pnerteM direotamoAu i 
el 17 de Julio el vapor francés 
WASHINGTON 
CAPITÁN BAQUESNB 
Admite pasajeros par» Coruña, Santan-
der y St Nazaire; y carga para toa» Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte 
video con conocimientos directos. Los 00 
nocimlentos de carga para Rio Janeiro. 
Montevideo y Buenos Airea, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor e: 
la factura. 
La carga se recibirá únicamente el 15, 
en el muelle da Caballería y los oonoci-
mientoa deberán entregarse ai dia anterior 
en la casa consignatarla con especificación 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarte amarrados y selladoo, slr 
cuyo requisito la Compañía no se hará re* 
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después ot-
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía sigue 
dando á los señores pasajeros el esmera» 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán BUB cor 
lignatarioa, Amargura núm. 5, BRIDAT 
MONT'ROS y COMP. 
8573 « ̂ -S <18 9 
mm 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O . 
de dar diis, de participación y de primera comaniin 
•e han recibido últimamente may bonitas y te dan 
muy baratas «a la Ubreria Ricov. Obispo 8G. 
8154 i i - S 
A ü P E T I T - P A E I S 
Grffl Fábrica fle Somtas y Curséis. 
Hemos puesto & la venta, por sólo qlince días, nn 
hermoso surtido de sombreros á nn luis; mejores, mis 
elegantes y eon machísimo más ekie que los qne ren-
den en las demás casas, á nn centén. 
Corsets; también ea este artículo hacemos cnanto 
se nos pida. 
O ' R E I L L Y N. 110.—Teléfono 686. 
7962 alt 8a-8 8d-4 
Para Gibara 
pailebot Olbara, patrón Castell; admite catgA y pa 
sajeros por el muelle de Paula; demás informes su 
patrón á bordo. 8269 31-11 2i-10 
L A G U E R R A E N O R I K N T E , CAMAGÜEY 
Y L A S V I L L A S . 
Mapa de toda 1» I j 'a de Cnbi. el más completo de 
todos los publicados hasta hoy, donde se pueden ver 
todos los puntos en qne ha habido y haya encuentres 
entre las tropas y los insurrectos. Mide un metro y 
medio de largo, está fjrado en tela y con barillas y 
vale $ i plata. 
Diccionario Biográfico Cubano. 
Entre muchas biografías de cubanos y peninsula-
ras residente* en Cuba tiene las de Martí, Maceo y 
Máximo Gómez y demás Jefds de la actual y de la 
paaida insurrección. 
Un tomo grande de má) d» 700 págtaas 2 pesos 
plata. 
Librería de Kieoy, Obispo 86. 
8152 a4-8 
Habana 108 
Concluido de pintar y arreglar este soberbio ed li-
ólo, en el que reina el más pe'f eto otdon, se alqui-
lan en el mismo frescas y hermoda* habitaciones con 
asisteDcia ó sin ella. Para otros pi rmenor^. una vi-
sita al l..cil. '"u 1185 8 á 
Coílra-iereíi-BBllyBr. 
Efiíaola comprobada. Ei pomo $1 en 
plata, el nal lleva in&trucoioTies muy cla-
raaparael nao De venta en laa Drogue-
ríaa de Sarrá. Lotó, J huse n, Caetcl s y 
Cueata 7561 alt 9i 25 9a 25 
Tenednria de Libros 
por Fernando de Herrera, 3? edición aumentada. 
E s la ánina con la cual cualquiera nuede aprender 
teórica y prácticamente la Tenedui í ide libros sin 
necesidad de mat>et-o y la única que contiene ade-
más de la contabilidad ou geueral la particular en 
oro y plata. 
Pree'o $ 2 60 plata, librería Ricoy, Obi*po 8& 
A J B D K f . Z 
Análisis del Juego d* .Ajedrez por Andró) C. 
Vacquoez, obra de coníuita para los aficionados y 
libro á propósito para que puedan aprender dicho 
juego quiAQ lo ignora cal todo slc necesidad de 
maestro; los dos tomos un peso. Librería Ricoy, 
Obispo 88. 8151 »4-8 
S E A L Q U I L A N 
os altos d« la cómoda, fresca y bien situada casa 
Dragona 38, e^tre Galano T Aguila. Impondrán 
Obiapo 2 esq. á Mercaderes Banco de Borges-
7973 alt (?6-4 Í6-Ó 
Tratado completo 
de coftina, postres y pastelería, por Angel Muro, se-
guido do las reglas para el servicio de una meaa, el 
uado de trinchar y de con er los manjar s 
Ulilma ediolón aumen ada con eeoeota minutas de 
almuerzos y comidas diferentes, 2 pi sos plata. 
Obispo 86, l ibrería Ricoj-
8153 t>. 8-
LA E S T R E L L A D E ORO, Compostela 46 Par-do y Farnácdbz Vendemos todos !<>B muebles de 
Is-Ua, de comedor y de cuarto, pianos y lamparas, si-
das, ^llenes, aparadores, mesas, escaparates, camas, 
canastilleros, peinadores, lavabos, esjritorlos, relo-
jes y prendas de oro y brillantes garant zados al peso. 
7817 ISA-I 2»,I-2JI 
Ss traspasa la accida »i locai 
que ocupó la casa de comercio de D Fxauouco So'í i 
*n la calle de la Amargura número 11 etqoina á San 
Ignacio v se venden armatostes y etisares existentes. 
C 1218 gi-'O 8Í-10' 
Se alquilan los esplóndiius b*Jos de fiíucipe Al fonso n ú m e r o 53, esquina á Factoría. Son acaba-
dos de fabricar v expresamente para estublecimtento. 
Impondrán en fiarcelona LÚmero 1. A. 
8107 10«-6 101-7 
¡Dichoso el corazón enamorado 
que en solo Dios ha puesto el pensamientol 
Por ól renuncia todo lo criado, 
y en él halla su gloria y su contento. 
Aun de si mismo vive descuidado, 
porque en su Dios está todo su intento 
y asi alegre pasa, y moy gozoso, 
las ondas do oste mar tempestuoso. 
Teresa de Jestis. 
Las mujeres y ei cielo. 
Seguramente serán pocos los edificios mo-
numentales modernos cuya entrada presen-
te aspecto tan triste como la del Observa-
torio de París. 
Jamás templo alguno de la ciencia ha 
podido tener un Ingreso más austero que 
aquella alta bóveda, bajo la cual se pasa 
para llegar á la escalera, que también tie-
ne por severo ornato dos grandes y lúgu-
bres jarrones de granito negro pulimen-
tado. 
Pero luego que se ha llegado al fin de la 
escalera, la expresión que se experimenta 
comienza á ser menos tiniestra. 
Las brilantes placas de los instrumentos 
de cobre reflejánee en los pavimentos de 
madera encerada, y todos los objetos se ha-
llan alineados con el orden perfecto que 
solamente se observa en loe baques de gue-
rra. 
Pocos pasos más allá, encuéntrase de 
pronto el visitante en un jardín en miniatu-
ra, pero en el cual extienden algunos árbo-
les corpulentos las sombras de sus frondo-
sos ramajes, qu« parecen proteger y cobijar 
una multitud de pabelioi.es grandes y chi-
cos destinados á iobtrumentos ó dependen-
cias especiales. 
En una de aquellas casitas, construida 
de ladrillo eobre un zócalo de piedra y, a-
demás, muy bañada de eol y muy alegre, ee 
donde se halla instalado ei servieio del ma-
pa celeste que dirige Mlle. Klompke, au-
xiliada por otras señoritaa. 
Saben ya uuestn s lectores, que en el úl-
timo Congreso internacional dn Astronomía 
celebrado en Paría, quedó acordado que los 
diversos Observatoriof que ou ól tuvieran 
representación procedieran á trazar una 
nueva carta del cielo, utilizando, para la 
realización de esta obra gigantesca, Ira 
progresoi* últimamente 1' gradoa por la fo-
tografía. 
Dividióse el cielo en determinado núme-
ro de zox as, que loe Ob'ervatrrioepo repar-
tieron entre sí, con arreglo á «a tituación, 
para catalogar las eRtrellas comprendidas 
en cada campo de estudios y fijar, como si 
dijéramop, FU estad civil. 
En cuanto termina este trabajo, no que-
dará más sino coordinar los diferentes re-
sultados conseguidos para resumirlos en un 
catálogo único y en un mapa definitivo. 
Entretanto, el Obsei vatoiiode Paiís pro-
sigue con perseverancia su tarea. 
Mlle. Klumpke tiene .\a casi terminado el 
estudio de una zona de ílnfi grades de an-
chura y quo abarca teda I* ciicunferenoia 
celeste. 
También ba obtenido ÍUH elemo tos de 
más de 22,000 estrellas, de loa cíte/i^í saca-
dos por la oficina fotográfica del Observa-
torio. 
Estos clichés pon placas de cristal cuadra-
das, cada utja de las eua'es corresponde á 
dos grados de altura por dos do ancUura, 6 
sea cuatro grados cuadrados. 
Una cuatrícula trazada en la placa per-
mite dividir el trabaj). 
A fin de evitar cualqaifr ĉ r funón que 
pudiera provenir do uua m:tncha, cadac/í-
clié se varía de sitio dos veces durante la 
exposición, de moat. que la eHirella queda 
reprodacida trps vecta 
Las placas obtenidas son remitidas á la 
oficina de Mlle. Klum^kt1. 
Allí se introducen eo potentes njicroecó 
píos provistos de tntdiimetroc, con los cua-
les so pueden c n t i g í t a r laa dj«t.iu cías re-
lativas de las estrelias j « n a b ecer las as-
censiones rectas y las dcclmacior.ts. 
En la oficina, eutáu inatiiiados des apara-
tos de éstos, y delauto oe cada n o hay una 
joven sentada que pr^ciica U . bs«rvación, 
mueve el manubrio y dicta laa cifras á otra 
joven. 
La operación, dice Mi le K iunpkef es muy 
miucciooa y sumarnentH riaiícarfa, trabajo 
adecuado á las uiujeree, cüidaoutíu4 por na-
turaleza y dotadas de u meto etquisito 
Se alquilan loa espaciosos altes de lacada Teniente Rey 14, compuesta de sala, comedor, 3 apoKenton 
y 7 cuartos grand s, gran saleta de comer al fondo, 
cocina y lavadero; además otros altos al fouóo com-
puestos de tres habitaciones, szotoaB «.ou bbño y 
nvtha, S« dan en nroporoión. Informarán en Sau 
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BANCO D E L C O M E R C I O 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y AJnm-
cenes de Regla« 
( S O C I E D A D ANONIMA", 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta general y en n o de la 
autorización qne concede el artículo 13 del Regla-
mento, se cita á los señores accionistas para oouti-
nmar la sesión extraordinaria de hoy el lunen 15 del 
actual, á laa doce en punto de la mañana, en la ca-
sa del Banco, calle de Mercaderes número 36, con 
los objetos siguientes: 1? Acordar sobre la reforma 
de los Estatutos, separando la gestión del Banco 
d?l Comercio de las demás industrias y explota-
ciones de la actual Compañíi; 2? determinar, en 
vista de esto, la forma como ha de seguir funcionan-
do el Banco, sn capital, y acciones que le hayan de 
representar; 3? para tratar < e la incorporación de 
las demás propiedades, 6 de sn fisión, con otra 
Compañía, en harmonía con los derecbos de l^s te -
uedores de Bonos; y 4? para designar las represen-
taciones que sean necesarias y, eu sn caso, hacer 
las elecciones y nombramientoa que conespondan 
parala dirección de los intereses sociales—Y se 
advierte que. segúa el artículo 7? de los Estatutos, 
para poder tomar acuerdo se necesita estén repre-
sentailas las dos terceras partes del total délas ac-
cione». 
Habana julio 8 de 1895 —Arturo Amblará. 
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V I P « P A P á T I M 
D E GANDUL. 
E l mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS 
T S A L G I A S , GASTRITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES, DIFÍCILES, ERUPTOS, 
ACIDOS, etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiclo nes á 
que ha concurrido. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
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SOLUCIONA. 
A la charada anterior: Cuenca. 
A la cadena anterior: 
R O S 
O S O 
S O L A R 
A R A 
R A T O N 
O D A 
N A R D O 
D A R 
O R C G A 
G A S 
A S A D O 
D O S 
' O S A 
